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В умовах трансформації економіки України залишається гострою 
постала проблема соціального захисту населення. За останні роки значно 
збільшилася кількість пенсіонерів за віком, безпритульних і нужденних, що 
вимагає від держави забезпечення соціальних гарантій та організації 
ефективної соціальної підтримки цих верств, помітного підвищення 
потенціалу соціальної сфери з метою забезпечення необхідних умов 
самозбереження людини. Більшість населення на фоні низького рівня доходів 
та комерціалізації соціальної сфери не може реалізувати свої соціально-
економічні потреби, зберегти чи підвищити соціальний статус, отримати 
кваліфіковану медичну допомогу та якісну освіту. 
За січень – лютий поточного року 21 тис. мешканцям Сумської області 
призначена державна соціальна допомога на загальну суму 31,0 млн. грн., в 
т.ч. 18 тис. одержувачам допомоги на дітей на суму 24,6 млн. грн., 812 сім’ям 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям на суму 1,8 млн. 
грн., та майже 2200 інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам на суму 4,5 
млн. грн. Але, не слід забувати, що майже 20% з них, звертаючись за 
допомогою, не декларують своїх доходів. Саме тому надані методики тих же 
оціночних критеріїв майнового стану сімей, ступеню їх нужденності є вкрай 
важливими. Тому система соціального захисту населення потребує 
посилення адресності допомоги.  
Щодо шляхів вдосконалення системи управління соціальним захистом 
населення можна запропонувати: 
 Поліпшення механізму житлових субсидій 
 Встановлення єдиних критеріїв оцінки доходів сімей 
 Вдосконалення механізмів надання пільг (скасування більшості пільг, 
залучення деяких з них до засобів тестування доходу, введення соціальних 
електронних карт) 
 Зміцнення інституційної ролі соціального інспектора 
 Забезпечення взаємодії між управліннями праці та центрами 
зайнятості населення: обмін інформацією, навчання та зайнятість 
працездатних членів малозабезпечених сімей 
 Проводити широку інформаційну роботу з залученням місцевих 
засобів масової інформації для висвітлення питань щодо «Удосконалення 
системи соціального захисту населення».  
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